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Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana kemampuan membaca permulaan siswa kelas II SD Negeri 1 Saree. Penelititan ini
bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan membaca permulaan siswa. Adapun Aspek-aspek yang di nilai dalam penelitian ini
adalah pelafalan, ketepatan membaca tulisan, intonasi, kelancaran, dan pemahaman isi bacaan. 
	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian statistik deskriptif. Pemilihan
sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II Sekolah Dasar yang berjumlah 28 siswa, yang terdiri dari 13 anak laki-laki
dan 15 orang perempuan. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik tes membaca kalimat  yang diambil dari
buku siswa.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca permulaan siswa kelas II dengan perolehan nilai rata-rata mencapai
79,9. Siswa yang memperoleh nilai sangat baik  sebanyak 5 siswa dengan persentase (17,85%), siswa yang mendapatkan nilai
dengan kategori baik sebanyak 11 orang siswa dengan persentase (39,28%), sementara siswa yang mendapatkan nilai dengan
kategori cukup sebanyak 8 orang siswa dengan persentase (28,57%), dan siswa yang memperoleh nilai kurang sebanyak 4 orang
siswa dengan persentase (14,28%). 
	Simpulan penelitian ini adalah kemampuan membaca permulaan siswa, dalam kemampuan mambaca permulaan siswa di SD
Negeri 1 saree sudah termasuk dalam kategori baik dengan perolehan nilai rata-rata sebanyak 79,9. Siswa yang memperoleh nilai
dalam kategori sangat baik sebanyak 5 siswa, siswa yang memperoleh nilai dalam kategori baik sebanyak 11 siswa, sementara
siswa yang memperoleh nilai dalam kategori cukup sebanyak 8 siswa, sedangkan siswa yang memperoleh nilai dalam kategori
kurang sebanyak 4 siswa.
